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kg. kvein, :0,5 kg. engrapp og ·1 kg. alsikekløver, i art 6 kg. pr. dekar. 
Vår-en ,1'93:2 vart det sådd tcrnoteltrø i dei fbar-e flekker for å få feltet 
noko jamna:re. I 11931, ,1,9,3,2 og 19,3·3 er heile teltet g1jØds[a med denne 
blanding: !5,0 kg. superfosfat, 25 kg. 40 °/o kali og 20 kg. kalkamrnon- 
salpeter. Ikkje noko år har feltet fenge naturgjødsel. 
Grønforavhngi  sumaren 1930 var ujamn og dårleg. Seinarre er 
høyavlingi vege kvart år o.g resultatet er som visa i tabell 1. (Aiv- 
lingi er vegen rå, nyslegien, og der er teke turke'øun tor o,g etter å 
ha vege desse både rå og turre er avlingl umrekna til turt høy.) 
Det er stor skilnad på avllngi frå d,ei ymse rutor. Dette var noko 
ein måtte venta på grunn av skilnad i arbeidsmåte m. m., men skil- 
naden kjem ikke herre av dette. Myri var som fyrr nemnd ujamn, 
der var rkloje få svarte flekker, og dette har hatt stor innverknad 
på avlingi. 
Kløveren har gjort svert lite av seg, ban gjekk fort ut. Timo- 
teien har og minka sterkt og 'har gjengi !heilt ut på dei ukalka ruter. 
Kalken har gjeve bra utslag, . slik ein .kunde vente på denne myr. 
Mineraljordi derimot har gjort lite av seg i god lei, ja har beint 
fram gjort. skade på flerre av rutone. Dette er underleg, då myri 
er slik a•t ein kunde vente g101d verknad av å køyre på mineratjord, o.g 
den jord som vart påkøyrd, såg og ut til -å vera god. 
LITTERATUR: 
Pvedaksjonen har i den senere tid mottat en rekke viktige av- 
handlinger og oeretninger til anmeldelse. Flere av disse omhandler 
lmldlertid spørsmål sum ligg-er langt utenfor rammen av vårt tids- 
skrifts opgave, og innsenderne må derfor ikke opfatte det som en 
undervurdering av vedkommendes arbeide at vi ikke kan ofre plass 
til en anmeldelse. Vi gjengir nedenfor en fortegnelse over mottat 
landbrukslitteratur, og beklager at en nærmere omtale også av denne 
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